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Диеновые конъюгаты являются первичными продуктами перекисного окисления липидов, отно-
сятся к токсичным метаболитам которые оказывают повреждающее действие на липопротеиды, белки, 
ферменты и нуклеиновые кислоты. Диеновая конъюгация является показателем степени выраженности 
процессов перекисного окисления липидов. Поэтому, чем выше значение диеновых конъюгатов, тем ин-
тенсивнее процесс перекисного окисления липидов [1]. 
Цель работы – определить степень развития окислительного стресса у первоцветов и экстрактов из 
них по содержание диеновых коньюгатов.  
Материал и методы. Материалом исследования являются раннецветущие растения и их экстрак-
ты: первоцвет весенний (Primula officinalis), лук шнитт (Бllium schoenoprбsum) и лук медвежий (Аllium 
ursinum L.). Образцы растений отбирались из популяций, произрастающей в условиях ботанического 
сада ВГУ имени П.М. Машерова. Исследование содержания диеновых коньюгатов проводилось в орга-
нах, экстрактах из раннецветущих растений природных, интродуционных и интродуционно- окультурен-
ных популяций.  
Диеновые конъюгаты определяли спектрофотометроическим методом при длине волны 232 нм и 
экстрагировались липидами органических растворителей. Процесс пероксидного окисления полинена-
сыщенных жирных кислот сопровождается перегруппировкой двойных связей и возникновением систе-
мы сопряженных диеновых структур и поглощением при 232-234 нм, соответствующим сопряженных 
кетодиенов [2]. 
Математическую обработку полученных результатов проводили методами параметрической и непара-
метрической статистики с использованием пакета статистических программ Microsoft Excel, STATISTICA 6.0.  
Результаты и их обсуждение. Из таблицы 1 следует, что наибольшее содержание диеновых 
конъюгатов наблюдалось в корнях медвежьего лука и лука шнитта, у первоцвета весеннего наибольшее 
содержание данного показателя наблюдалось в листьях. Содержание данного показателя выше в расти-
тельном материале по сравнению с экстрактами. В экстрактах 70% спирта содержание диеновых конью-
гатов выше в сравнении с экстрактами 40% спирта. 
 
Таблица 1 – Содержание диеновых конъюгатов (мкмоль/г) в вегетативных и генеративных органах ран-
нецветущих растений (M±m)  
 
Растительный 
объект 
Орган  
растения 
Объекты исследования 
Ботанический сад 
(г.Витебск) 
70% спиртовой экстракт 40% спиртовой экстракт 
Медвежий лук Листья 0,10±0,0066 0,09±0,0106 0,05±0,0116 
Стебли 0,10±0,0086 0,09±0,0046 0,07±0,0026 
Корни 0,13±0,0111,2,6 0,12±0,0121,2,6 0,10±0,0091,2,6 
Лук шнитт Листья 0,45±0,021,6 0,42±0,011,6 0,32±0,0021,6 
Стебли 0,61±0,044,6 0,59±0,024,6 0,50±0,054,6 
Корни 0,82±0,113,5,6 0,78±0,123,5,6 0,71±0,113,5,6 
Первоцвет 
весенний 
Цветки 0,46±0,031-5 0,43±0,021-5 0,38±0,021-5 
Листья 0,74±0,011,6 0,71±0,0121,6 0,58±0,0121,6 
Стебли 0,40±0,022,5,6 0,38±0,012,5,6 0,31±0,012,5,6 
Примечание – 1Р < 0,05 по сравнению с листьями медвежьего лука; 2Р < 0,05 по сравнению со стеблями медвежьего 
лука; 3Р < 0,05 по сравнению с корнями медвежьего лука; 4Р < 0,05 по сравнению с листьями лука шнитта; 5Р < 0,05 
по сравнению со стеблями лука шнитта; 6Р < 0,05 по сравнению с цветками первоцвета весеннего. 
 
При сопоставлении полученных данных о содержании диеновых конъюгатов в экстрактах  
70% спирта различных вегетативных органах раннецветущих растений статистически значимые резуль-
таты получены при сравнении листьев медвежьего лука с корнями медвежьего лука (в корнях содержа-
ние конъюгированных диенов больше в 1,3 раз), с листьями лука шнитта и корнях лука шнитта (в корнях 
содержание данного показателя больше в 1,86 раза), со стеблями первоцвета весеннего и листьями пер-
воцвета весеннего (в листьях содержание данного показателя больше в 1,87); при сравнении содержания 
конъюгированных диенов в корнях медвежьего лука с корнями лука шнитта (в корнях лука шнитта со-
держание данного показателя больше в 6,5 раза); при сравнении содержания конъюгированных диенов в 
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стеблях лука шнитта больше в 1,47 раз по сравнению с первоцветом весенним и в 6,56 раз по сравнению 
с медвежьим луком.  
Заключение. Исследования содержания показателей перекисного окисления липидов раннецве-
тущих растений показали, что содержание диеновых коньюгатов выше у лука шнитт в экстрактах корня, 
у медвежьего лука в экстрактах корня и у первоцвета весеннего в экстрактах листьев. 
При изучении содержания диеновых коньюгатов выше при использовании 70% спирта в экстрак-
ции в 1,5 раза по сравнению с использованием 40% спирта. Содержание диеновых коньюгатов выше в 
экстрактах 70% спирта листьев первоцвета весеннего. 
Проанализировав изменения показателей содержания диеновых коньюгат в раннецветущих расте-
ний и их экстрактах, установлено, что они варьируют незначительно в зависимости от концентрации 
спирта. Данные показатели в популяциях различных видов растений имеют статистически значимее от-
личия и могут служить характеристиками адаптационных возможностей вида. 
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В настоящее время Национальная академия наук Беларуси работает над новым изданием «Флоры 
Беларуси». В связи с этим проводится критический анализ флоры Белорусского Поозерья в целом и от-
дельных семейств в частности с учетом новых данных, полученных флористами за последнее время. 
Этим и объясняется актуальность исследований. 
По числу родов и видов семейство Лютиковые – одно из ведущих в Белорусском Поозерье. Боль-
шинство из представителей семейства имеют большое хозяйственное значение, 11 видов относятся к ка-
тегории охраняемых видов.  
Цель – обобщить сведения о многообразии представителей семейства Лютиковые в Белорусском 
Поозерье, систематизировать сборы в гербарном фонде ВГУ имени П.М. Машерова и других гербариях, 
а также создать электронную базу данных Мicrosoft Office Access гербарных образцов данного семейства. 
Материал и методы. Нами использовался маршрутный способ в сочетании с полустационарными 
и стационарными методами. Исследовались популяции редких и охраняемых видов. Для создания элек-
тронной базы применялись ранее апробированные методики работы [1]. При заполнении базы данных 
использовались образцы гербарного фонда кафедры ботаники, собственные гербарные сборы.  
Результаты и их обсуждение. Достоверность произрастания видов, приведенных в базе данных, 
подтверждается гербарными сборами. Трудные в определении виды обрабатывались с помощью сотруд-
ников Национальной академии наук Беларуси.  
Первые, наиболее полные сведения о семействе Лютиковые в Белорусском Поозерье, указаны в 
издании «Флора БССР» (1949 г.) [2]. Для данного региона республики указывалось 39 видов лютиковых.  
В более позднем издании «Определитель растений Белоруссии» (1967 г.) [3] указывалось 42 вида.  
В «Определителе высших растений Беларуси» (1999 г.) [4] указывается 35 видов. Л.М. Мержвинский (2000 г.) 
[5] для флоры Белорусского Поозерья указывает 39 видов лютиковых. И.И. Шимко и М.А. Джус (2011 г.) [6], 
проанализировав список Л. М. Мержвинского [5] и обобщив гербарные сборы, сделанные в Белорусском 
Поозерье, добавили в список еще 5 видов: Batrachium kauffmanii (Clerc) Krecz. – Шелковник Кауфмана, B. 
eradicatum (Laest.) Fries – Ш. неукореняющийся, Pulsatilla x juzepczukii Tzvel. (P. patens (L.) Mill. x P. pratensis 
(L.) Mill.) – Прострел Юзепчука, Caltha radicans T.F. Forst. – Калужница укореняющаяся, Ranunculus montanus 
Willd. – Лютик горный. В электронную базу данных была внесена информация со всех гербарных образцов, 
представленных в гербарии кафедры ботаники ВГУ имени П.М. Машерова по состоянию на 01.01.2018 года.  
Заключение. На основании анализа всех современных данных на территории Белорусского 
Поозерья по состоянию на 2018 год произрастает 45 видов из 16 родов семейства Лютиковые. Гербарный 
фонд ВГУ имени П.М. Машерова по состоянию на 01.01.2018 года насчитывает 353 гербарных образца 
данного семейства, относящихся к 16 родам и 35 видам. В гербарии хранится 353 гербарных образца, из 
них 11 образцов Купальницы европейской, 15 образцов Живокости высокой, 11 образцов Прострела 
раскрытого, 12 образцов Ветреницы лесной, 3 образца Ломоноса прямого, 2 образца Борца шестистоустого, 
10 образцов Шелковника Кауфмана, занесённых в Красную Книгу Республики Беларусь [7]. В связи с тем, 
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